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Les associations de fait lorsqu’elles ne sont pas soumises à l’observation de 
dispositions légales n’ont guère de raison de veiller avec un soin jaloux à la conservation des 
traces de leurs activités antérieures. Ce ne fut pas le cas des diplômés de ce qui deviendra la 
faculté des sciences appliquées de l’université de Liège. Regroupés au sein d’une association 
sans but lucratif, les ingénieurs témoignèrent, dès la création en 1848 de l’A.I.Lg., de leur 
capacité de structurer le monde industriel qu’ils étaient appelés à dynamiser. Cette position 
dominante impliquait que chaque membre occupe la fonction où ses capacités étaient 
valorisées. Les annuaires comme les revues techniques sont nées de ce souci. Un pan entier de 
la vie de cette association est donc accessible via ses publications. Les archives confiées à la 
Bibliothèque générale de Philosophie et Lettres en 1996 viennent compléter certains aspects 
de la vie de l’association et celle de l’économie régionale au lendemain du second conflit 
mondial. 
Le point de vue sociétal qui peut être analysé au travers de la Feuille d’Avis  trouve un 
éclairage authentique au vu des relations personnelles liant les membres des différents 
comités. Ceux-ci prirent la responsabilité d’octroyer des bourses d’études et de décerner des 
prix, dont certains auréolés d’un prestige international. Les cursus des candidats ont été 
conservés et on trouvera leurs noms et prénoms dans le présent inventaire  ainsi que les 
rapports complets justifiant le choix des lauréats. Les présences aux activités sociales qu’il 
s’agisse de cours post-universitaires, de repas de corps ou de divertissements, voire d’activités 
ludiques et familiales traduisent la vie d’une micro société dont il s’agirait de délimiter les 
pouvoirs réels en relation avec le tissu économique dont on aperçoit en filigrane la diversité 
des destins. 
Le délicat problème de la formation universitaire, toujours renaissant, trouve ici de 
nouvelles prises de position. Dans la Belgique occupée pendant la seconde guerre mondiale, 
les ingénieurs se sont longuement penchés sur ce problème. Ils l’ont fait en concertation avec 
l’Université dont ils étaient issus. Leurs recherches poursuivies après guerre furent relayées 
par la Fédération des industriels (F.A.B.I.), groupement auquel l’A.I.Lg. avait adhéré dès sa 
fondation en 1935. 
Les allocutions d’ouverture, le texte des conférences prononcées à l’occasion des 
assemblées générales sont des éléments qui viennent compléter cet éclairage nouveau. Les 
personnalités invitées dont l’adresse est précisée représentent les industries en relation avec 
l’A.L.Lg. 
Ce fonds aide à mieux saisir l’évolution industrielle de notre pays au lendemain de la 







1 Statuts et règlements. Année 1953, Liège, Impr. Fr. Dacier, 72 p., pll. 
 
2 Statuts et règlements. Année 1960. Elaboration. Contrat passé avec les publicitaires 
et les imprimeurs. 
 
3 Comptes rendus et rapports à l’Assemblée générale du 13 mars 1955, 39 p. (Annexe 
à la Feuille d’Avis n°3 de mars 1955). 
Comptes de l’A.I.Lg. au 31 décembre 1955. 
 
4 Comité scientifique. Procès-verbaux succincts du 4 novembre 1960 au 2 décembre 
1969 (1 cahier in-8°). 
 
 1963 
5 Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration tenues le 22 mai 1963 à 




6 Rapport du conseil d’administration à l’Assemblée générale statutaire du 22 mars 
1964. 
 
7 Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration tenues le 19 février 1964 à 
Bruxelles (F.A.B.I.), le 6 mai 1964 à Bruxelles (F.A.B.I.) et le 9 octobre 1964 à 
Liège (A.I.Lg.), convocations et documents annexes. 
 
 1965 
8 Rapport du conseil d’administration à l’Assemblée générale statutaire du 21 mars 
1965. 
- C.V. de Roman KARPOFF (1918-). 
- C.V. de René ROY (1894-). 
 
9 Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration tenues le 17 février 1965 à 
Bruxelles (F.A.B.I.), le 5 mai 1965 à Bruxelles (F.A.B.I.) et le 22 octobre 1965 à 
Liège (A.I.Lg.), convocations et documents annexes. 
 
10 Comité scientifique. Procès-verbal de la séance du 22 décembre 1965 au local de 
l’A.I.Lg. et correspondance. 
 
 1966 
11 Rapport du conseil d’administration à l’Assemblée générale statutaire du 20 mars 
1966. 
 
12 Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration tenues le 9 février 1966 à 
Bruxelles (F.A.B.I.), le 21 septembre 1966 à Bruxelles (F.A.B.I.) et le 15 novembre 
1966 à Liège (A.I.Lg.), convocations et documents annexes. 
 
13 Comité scientifique. Procès-verbal de la séance du 25 octobre 1966 au local de 
l’A.I.Lg. et correspondance. 
 
14 Comité scientifique. Procès-verbal de la séance du 29 novembre 1966 au local de 
l’A.I.Lg. et correspondance. 
 
 1967 
15 Rapport du conseil d’administration à l’Assemblée générale statutaire du 19 mars 
1967. 
- C.V. de Roger HEIM (1900-). 
 
16 Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration tenues le 17 février 1967 à 
Bruxelles (F.A.B.I.), le 21 juin 1967 à Bruxelles (F.A.B.I.) et le 23 octobre 1967 à 
Liège (A.I.Lg.), convocations et documents annexes. 
 
17 Comité scientifique. Procès-verbal de la séance du 20 juin 1967 au local de l’A.I.Lg 
et correspondance. 
 
18 Comité scientifique. Procès-verbal de la séance du 3 novembre 1967 au local de 
l’A.I.Lg et correspondance. 
 




20 Rapport du conseil d’administration à l’Assemblée générale statutaire du 17 mars 
1968. 
 
21 Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration tenues le 14 février 1968 à 
Bruxelles (F.AB.I.) et le 28 octobre 1968 à Liège (A.I.Lg.), convocations et 
documents annexes. 
- C.V. de Paul BASTIEN (1907-). 
- C.V. d’Ignacy MALECKI (1912-). 
 
22 Comité scientifique. Procès-verbal de la séance du 29 octobre 1968 au local de 
l’A.I.Lg., correspondance et rapport succinct de la réunion du 12 juin 1968. 
- C.V. de Hendrik DE BOER (1899-). 
- C.V. d’Ignacy MALECKI (1912-). 
- C.V. de Hunter ROUSE. 
 
23 Comité scientifique. Procès-verbal de la séance du 26 novembre 1968 au local de 
l’A.I.Lg. et correspondance. 
 
 1969 




25 Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration tenues le 13 janvier 1969 à 
Liège (A.I.Lg.), le 12 février 1969 à Bruxelles (F.A.B.I.), le 11 juin 1969 à 
Bruxelles (F.A.B.I.) et le 27 octobre 1969 à Liège (A.I.Lg.), convocations et 
documents annexes. 
 
26 Comité scientifique. Procès-verbal de la séance du 28 octobre 1969 au local de 
l’A.I.Lg. et correspondance. 
 
27 Comité scientifique. Procès-verbal de la séance du 2 décembre 1969 au local de 
l’A.I.Lg. 
- C.V. de Pol SWINGS (biobibliographie de 127 p.). 
- C.V. de Franco LEVI (1914-). 
- C.V. de David KESTLICHER. 
 
 1970 
28 Assemblée générale statutaire du 15 mars 1970. Listes des personnes invitées, 
discours, rapport et correspondance. 
- C.V. d’André MONFILS. 
 
29 Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration tenues le 7 janvier 1970 à 
Bruxelles (F.A.B.I.), le 11 février à Bruxelles (F.A.B.I.), le 24 juin 1970 à Bruxelles 
(F.A.B.I.) et le 19 octobre à Liège (A.I.Lg.) et correspondance. 
 
30 Comité scientifique. Procès-verbal de la séance du 6 novembre 1970 au local de 
l’A.I.Lg. et correspondance. 
 
31 Comité scientifique. Procès-verbal de la séance du 4 décembre 1970 au local de 
l’A.I.Lg et correspondance. 
- C.V. de Jan Hendrik DE BOER (1899-). 
 
 1971 
32 Assemblée générale statutaire du 21 mars 1971. Listes des personnes invitées, 
discours, rapport et correspondance. 
 
33 Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration tenues le 15 février 1971 à 
Bruxelles (F.A.B.I.), le 16 juin 1971 à Bruxelles (F.A.B.I.), le 25 octobre 1971 à 
Liège (A.I.Lg.) et correspondance. 
- C.V. de Jan Hendrik DE BOER (1899-). 
 
34 Comité scientifique. Rapport à l’Assemblée générale statutaire du 21 mars 1971. 
- C.V. de Franco LEVI (1914-). 
 
35 Comité scientifique. Procès-verbal de la séance du 9 novembre 1971 au local de 
l’A.I.Lg. et correspondance. 
 
36 Comité scientifique. Procès-verbal de la séance du 17 décembre 1971 au local de 





37 Assemblée générale statutaire du 19 mars 1972, Listes des personnes invitées, 
discours, rapport et correspondance. 
- C.V. Franco LEVI (1914-). 
- C.V. d’Emile BIHET (1898-). 
- C.V. de Joseph BASILE (1912-). 
 
38 Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration tenues le 16 février 1972 à 
Bruxelles (F.A.B.I.), le 21 juin 1972 à Bruxelles (F.A.B.I.), le 4 décembre 1972 à 
Liège (A.I.Lg.) et correspondance. 
 
39 Comité scientifique. Procès-verbal de la séance du 21 novembre 1972 au local de 
l’A.I.Lg. et correspondance. 
 
40 Comité scientifique. Procès-verbal de la séance du 21 décembre 1972 au local de 
l’A.I.Lg. et correspondance. 
- C.V. de L. Alastair B. PILKINGTON (1920-). 
- C.V. de Franco LEVI (1914-). 
 
 1973 
41 Assemblée générale statutaire du 17 mars 1973. Listes des personnes invitées, 
discours, rapport et correspondance. 
- C.V. d’Anatoly Alexeevitch DORODNICYN (1910-). 
 
42 Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration tenues le 14 février 1973 à 
Bruxelles (F.A.B.I.), le 21 juin 1973 à Bruxelles (Fédération des industries 
chimiques), le 22 octobre 1973 à Liège (A.I.Lg.) et correspondance. 
- C.V. d’Anatoly Alexeevitch DORODNICYN (1910-). 
 
43 Comité scientifique. Procès-verbal de la séance du 20 novembre 1973 au local de 
l’A.I.Lg. et correspondance. 
 
44 Comité scientifique. Procès-verbal de la séance du 18 décembre 1973 au local de 
l’A.I.Lg. et correspondance. 
- C.V. de Maurice MAGNIEN (1920-). 
 
 1974 
45 Assemblée générale statutaire du 17 mars 1974. Listes des personnes invitées, 
discours, rapport et correspondance. 
- C.V. de Maurice MAGNIEN (1920-). 
 
46 Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration tenues le 13 février 1974 à 
Bruxelles (Vieille Montagne), le 24 juin 1974 à Bruxelles (Vieille Montagne), le 
18 septembre 1974 à Bruxelles (Vieille Montagne), le 28 octobre 1974 à Liège 
(A.I.Lg.) et correspondance. 
 
47 Comité scientifique. Procès-verbal de la séance du 25 novembre 1974 au local de 
l’A.I.Lg. et correspondance. 
- C.V. de Charles CRUSSARD (1916-). 
- C.V. de Maurice MAGNIEN (1920-). 
 48 Comité scientifique. Procès-verbal de la séance du 16 décembre 1974 au local de 
l’A.I.Lg. et correspondance. 
- C.V. de Charles CRUSSARD (1916-). 
 
 1975 
49 Assemblée générale statutaire du 16 mars 1975 Listes des personnes invitées, 
discours, présentation des lauréats, rapport et correspondance. 
 
50 Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration tenues le 12 février 1975 à 
Bruxelles (Vieille Montagne), le 23 juin 1975 à Bruxelles (Vieille Montagne), le 27 
octobre 1975 à Liège (A.I.Lg.) et correspondance. 
- C.V. de Charles CRUSSARD (1916-). 
 
51 Comité scientifique. Procès-verbal de la séance du 3 novembre 1975 au local de 
l’A.I.Lg. et correspondance. 
- C.V. et copie des publications d’André LECLOUX (1939-). 
- C.V. de Michel HOGGE (1947-). 
- C.V. de Jean Paul PIRARD (1947-). 
- C.V. d’Albert GERMAIN (1944-). 
- C.V. de Roderick COLLAR (1908-). 
- C.V. de Radu PRISCU (1921-). 
- C.V. de Léon DELVAUX (1927-). 
 
52 Comité scientifique. Procès-verbal de la séance du 18 décembre 1975 au local de 
l’A.I.Lg. et correspondance. 
- C.V. de Noël DESSARD (1934-). 
- C.V. de Marcel NEPPER (1917-). 
 
 1976 
53 Assemblée générale statutaire du 14 mars 1976. Listes des personnes invitées, 
discours, présentation des lauréats, rapport et correspondance. 
 
54 Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration tenues le 29 avril 1976 à 
Bruxelles (FEDICER), le 16 juin 1976 à Liège (A.I.Lg.), le 8 septembre 1976 à 
Bruxelles (FEDICER), le 25 octobre 1976 à Liège (A.I.Lg.), le 8 décembre 1976 à 
Bruxelles (FEDICER) et correspondance. 
- C.V. de Georges COPPEE (1909-). 
- C.V. de François JAMAR (1910-). 
 
 1977 
55 Assemblée générale statutaire du 20 mars 1977. Listes des personnes invitées, 
discours, rapport et correspondance. 
- Présentation des lauréats : Georges HALBART, Joseph D.H. DONNAY (1902-), 
Daniel DUBOIS. 
 
56 Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration tenues le 13 janvier 1977 à 
Liège (A.I.Lg.), le 14 février 1977 à Liège (A.I.Lg.), le 15 avril 1977 à Liège 
(A.I.Lg.), le 15 juin 1977 à Liège (A.I.Lg.), le 21 septembre 1977 à Bruxelles 
(Fédération des industries céramiques), le 24 octobre 1977 à Liège (A.I.Lg.), le 
21 décembre 1977 à Bruxelles et correspondance. 
- C.V. de Maximilien LE BEGGE (1939-). 
- C.V. de Cl. BIENVENU (1923-). 
- C.V. de Michel GEVERS (1927-). 
- C.V. de Robert DENOISEUX (1922-). 
- C.V. de Louis NOTTET (1910-). 
- C.V. d’Adolphe FIRKET (1913-). 
- C.V. d’Arnold BAGON (1909-). 
- C.V. de Jules ANDRE. 
- C.V. de Jacques HENSGENS (1936-). 
- C.V. d’Henri MAUS. 
- C.V. de Jules ROUSSEAU (1920-). 
- C.V. de Pierre LEMAITRE (1928-). 
- C.V. de Daniel THIBAUT. 
- C.V. de Raoul BERDAL (1937-). 
- C.V. de Georges CONRARDY (1944-). 
- C.V. de Jean MUNHOWEN (1930-). 
- C.V. de Jean-Louis PIRLET (1904-). 
- C.V. d’Alfred LAMARCHE (1920-). 
- C.V. de François JAMAR (1910-). 
- Présentation des candidatures de C. HANSON, Jean MARCHAL, Jean-Claude 
ROEGIERS. 
 
57 Correspondance envoyée et reçue par René DEPREZ, secrétaire général de l’A.I.Lg., 
1974-1977. 
 
2. L’A.I.Lg. DANS LA SOCIETE 
58 Fiches individuelles des membres associés (entreprises) avec relevé chronologique 
de leurs cotisations : 1948-1963. 
 
59 Liste des membres mise à jour au 1
er
 octobre 1973 (Belgique et étranger). 
 




 anniversaire de l’A.I.Lg. Séance académique du 18 mars 1973. 
- Correspondance et discours. 
- Conférence de LEPRINCE-RINGUET. 
 
62 Manifeste des professeurs d’Université « Pour le droit et la liberté », décembre 
1963, 6 feuillets dactyl. 
Relations de l’A.I.Lg. avec la chambre syndicale des médecins et position de 
l’AI.Lg sur le conflit opposant le corps médical et le gouvernement, avril-juin 1964. 
 
3. FORMATION DE L’INGENIEUR 
63 Commission de l’enseignement. 
- Conseil d’administration de l’A.I.Lg. des 19 novembre et 17 décembre 1941. 




- Procès-verbaux du 16 juillet 1942, du 27 novembre 1942. 
- Correspondance 1942. 
- Conseil d’administration de l’A.I.Lg. des 21 janvier, 15 avril et 20 mai 1942. 
Documents annexes concernant la réforme de l’enseignement technique 
supérieur. 
- Bulletin. Société des ingénieurs civils de France, 1942, fasc. 1-11. 
 
65 Idem. 
- Correspondance 1943. 
- Procès-verbaux du 5 février 1943, du 14 mai 1943. 
- Documents annexes concernant la réforme de l’enseignement technique 
supérieur. 
- Elektrotechnische Zeitschrift, publié par l’Union des ingénieurs électriciens 
allemands (VDE), [concernant la formation des ingénieurs], 64
e
 année, 
n° 15/16, 22 avril 1943, traduction présentée par M. A. JORISSEN, 71 p et pl. 
 
66 Idem. 
Enquête sur l’enseignement technique universitaire : 
- Avant-projet du questionnaire à remettre aux ingénieurs des promotions 
1932-1938. 
- Elaboration des questionnaires. 
- Questionnaire à adresser aux ingénieurs [des] dix dernières promotions, juin 
1943. 
- Avant-projet du questionnaire à adresser aux industriels, février 1943. 
- Questionnaire à adresser aux industriels, juin 1943. 
- Réponses aux questionnaires, août 1943 (26 fascicules). 
- Résumé des réponses, 40 p. 
- Aristide GILLET, Résumé des réponses aux questionnaires, 88 feuillets 
dactyl. 
- Liste [avec adresses] des personnalités auxquelles nous pourrions adresser le 
questionnaire « Industriels », juin 1943. 
- Liste [avec adresses] des camarades auxquels pourraient être adressé le 
questionnaire pour « jeunes ingénieurs », juin 1943. 
 
67 Idem. 
- Correspondance 1944. 
- Procès-verbal du 27 avril 1944. 
- Aristide GILLET, Ce que l’industrie attend de l’ingénieur universitaire, 
novembre 1944, 9 feuillets dactyl. 
- Aristide GILLET, Suggestions relatives à la réforme de l’enseignement 
technique universitaire en Belgique, novembre 1944, 29 feuillets dactyl. 
 
68 Idem. 
- Correspondance 1945. 
- Albert SCHLAG, Ce que l’industrie attend de l’ingénieur universitaire, juillet 
1945, 45 feuillets dactyl. 
 
69 Idem. 
- Correspondance 1946. 
 70 Idem. 
- Correspondance 1947. 
 
71 Idem. 
- Correspondance 1948. 
 
72 Idem. 
- Correspondance 1950. 
- Procès-verbaux du 6 novembre 1950, du 7 décembre 1950. 
- A. SCHLAG, La formation de l’ingénieur universitaire, in Centenaire de 
l’Association des ingénieurs sortis de l’école de Liège (A.I.Lg.). Congrès 
1947, Liège, 1947, 14 p. 
 
73 Idem. 
- Correspondance 1951. 
- Procès-verbaux du 1 février 1951, du 18 juin 1951, du 6 décembre 1951. 
- Documents annexes concernant la réforme de l’enseignement technique 
supérieur. 
 
74  A.I.Lg. Cercle d’études « Promotion de l’ingénieur ». 
- Procès-verbal du 21 septembre 1961 (constitutif du Cercle). 
- Liste des membres. 
- Correspondance 1960-1961. 
- Aristide GILLET, L’Ingénieur de 50 ans, 12 feuillets dactyl. 
 
75  Idem. 
- Procès-verbaux des 15 janvier, 27 avril, 29 octobre et 19 novembre 1962. 
- Correspondance et documents de travail 1962. 
- E. BUCHET, La promotion de l’ingénieur, 14 feuillets dactyl. [1962]. 
 
76 Idem. 
- Procès-verbaux des 6 mai, 1 octobre, 15 octobre, 2 décembre et 23 décembre 
1963. 
- Correspondance 1963 et documents de travail rassemblés par E. Buchet. 
 
77 Idem. 
- Procès-verbaux des 21 janvier, 18 février, 19 mars, 4 mai, 15 juin et 28 
septembre 1964. 
- Correspondance 1964 et documents de travail. 
 
78 Idem. 
- Procès-verbaux des 10 mars et 23 mars 1965.  
- Correspondance 1965 et documents de travail. 
- J. LECLERCQ, L’adaptation du jeune ingénieur, thèse présentée à l’Institut 






- Procès-verbal du 13 janvier 1966. 
- Correspondance 1966 et documents de travail. 
  
80 Correspondance relative à la formation et au statut des ingénieurs. 1967 et s.d. 
 
81 L’A.I.Lg. et les problèmes universitaires, décembre 1969, 9 feuillets dactyl. et 
correspondance. 
 
82 Bibliothèque. Correspondance 1971-1973. 
 
83 Dossiers concernant : 
- L’Association pour l’encouragement à l’Union des revues techniques belges 
1964-1970. 
- Revue universelle des Mines 1954-1964. 
- Acta technica belgica 1948-1957. 
 
4. BOURSES, PRIX ET DISTINCTIONS HONORIFIQUES 
84 Correspondance relative à différents prix, bourses et fondations auxquels peuvent 
postuler les ingénieurs, 1946-1966. 
 
 a) Bourses d’études et de recherche 
85 Fondation Prosper HANREZ (bourse d’études universitaires). Règlement, 
correspondance 1939-1943. 
- C.V. de Robert COLLETTE (1924-). 
- C.V. de Fernand LALLEMAND (1924-). 
- C.V. de Léon MASY (1924-). 
- C.V. de Raymond GRIDLET (1923-). 
- C.V. de Pol SCHNEIDESCH.  
- C.V. d’Ernest ALARDOT (1922-). 
- C.V. de Victor DEMUNCK (1924-). 
- C.V. d’Adelin MOREAU (1923-). 
 
86 Fondation Prosper HANREZ (bourse d’études universitaires). Correspondance 1945-
1948. 
- C.V. d’André GREGOIRE (21 ans). 
- C.V. Maurice DANGOXHE (1928-). 
- C.V. de Raymond HARDENNE (1927-). 
- C.V. de François MELET (1927-). 
- C.V. de Léopold SINE (1925-). 
- C.V. d’Alphonse VRANCKEN (1927-). 
- C.V. de Georges HERMESSE (1926-). 
 
87 Fondation Prosper HANREZ (bourse d’études universitaires). Correspondance 1948-
1953. 
- C.V. de Lambert RADOUX (1930-). 
- C.V. de R. HURDEBISE. 
- C.V. de Marc BORGNET (1929-). 
 
 
88 Fondation Prosper HANREZ (bourse d’études universitaires). Correspondance 1953-
1955. 
- C.V. de F. MOTTE (1934-). 
 
89 Fondation Prosper HANREZ (bourse d’études universitaires). Correspondance 1958. 
- C.V. de Charles PICKART (1936-). 
 
90 Bourse Paul DEWANDRE (bourse d’études) attribuée à Fernand Lallemand et Robert 
Collette. Correspondance 1940-1947. 
 
91 Fondation Armand BAAR (bourse de recherche). Règlement et correspondance 1942-
1943. 
 
92 Bourse d’études Charle BORGNET. Règlement et correspondance 1942. 
 
93 Fonds du Centenaire de l’Ecole des Mines de Liège. Correspondance 1942. 
 
94 Bourse Louis LEPAGE (Bourse d’études). Règlement et correspondance 1949-1974. 
- C.V. de Joseph MERTES. 
- C.V. d’Arlette VANGEEBERGEN (1941-). 
- C.V. de Vincent RINGLET (1952-). 
 
95 Fondation Henri NOEZ (Bourse d’études). Règlement et correspondance 1951-1963, 
1974. 
 
96 Bourse « Promotion 1902 ». Règlement et correspondance 1952-1960. 
 
97 Bourse d’étude J. DELORI. Règlement et correspondance 1953-1971. 
- C.V. de Louis HAESEN (1935-). 
- C.V. de Johny KAUFFMAN (1935-). 
- C.V. d’Herman DESSART (1932-). 
- C.V. de Pierre JAVAUX (1934-). 
- C.V. d’André TANGHE. 
- C.V. de Jacques ARNOLIS (1937-). 
- C.V. de J.P. MARECHAL (1940-). 
- C.V. de Michel ETIENNE (1942-). 
- C.V. de Georges PAPAGEORGES (1940-). 
- C.V. de Marcel LEFEVRE (1947-). 
 
98 Bourse « Promotion 1906 ». Règlement et correspondance 1956-1973. 
- C.V. de François BONNECHERE (1937-). 
- C.V. de Joseph SWINNEN (1934-). 
- C.V. de D. BRUMAGNE. 
- C.V. de François MATHIEU (1933-). 
- C.V. d’André DANTHINE. 
- André DANTHINE, Motor Torque control by the high-efficiency push-pull 
magnetic amplifier, 1959, 6 feuillets dactyl. 
 
99 Fondation E. VERDICKT. Règlement. 
 
 b) Prix scientifiques 
100 Prix Emile HOGGE. Règlement et correspondance 1931-1956. 
- R. COLLEE, L’analyse moléculaire des composés plombifères dans les 
minerais et les produits métallurgiques (R.U.M, 9
e
 série, t. VIII, n° 7, 1952, 
p. 1-8). 
 
101 Prix Charles HANOCQ. Règlement et correspondance 1935-1972. 
 
102 Médaille internationale James WATT. Correspondance 1936-1953. 
- C.V. de Charles HANOCQ. 
 
103 Prix Fernand FRANCKEN. Règlement et correspondance 1939-1942. 
- P. COHEUR, Spectranalyse : Sur les modifications des spectres d’étincelle en 
fonction du temps. Mesure des températures (Mémoires de la Société royale 
des sciences de Liège, 4
e
 série, t. V, 1942, p. 367-385). 
 
104 Fondation Remy PAQUOT. (Sécurité et hygiène dans les mines et l’industrie du zinc). 
Règlement et correspondance 1942-1948. 
- Bibliographie d’Edmond LECLERC, chargé de cours à l’Université de Liège. 
- C.V. de Fernand BONNET, directeur des travaux du Charbonnage de 
Wérister. 
- C.V. de Georges DES ENFANTS, ingénieur en chef honoraire au Corps des 
Mines. 
- C.V. de Robert DESSART, ingénieur en chef du charbonnage Gosson, La 
Haye, Horloz. 
- C.V. d’Emile SADZOT, sous-directeur à la Compagnie Générale des 
Conduites d’Eau. 
- C.V. de Victor DE LANDSBERG, chef du service « Sécurité et hygiène » de la 
S.A. Engrais et produits chimiques de la Meuse. 
- C.V. d’Henri COMHAIRE, ingénieur en chef des Services électriques de la 
S.A. d’Ougrée-Marihaye. 
- C.V. de Serge MARGOULIES, directeur du service technique de la S.A. U.C.E. 
Linalux. 
- Serge MARGOULIES, La sécurité dans les installations électriques à haute 
tension. Postes et sous-stations modernes de la Société anonyme U.C.E.-
LINALUX, Liège, Vaillant-Carmanne, 1947, 24 p. 
-  
105 Fondation Remy PAQUOT. (Sécurité et hygiène dans les mines et l’industrie du zinc). 
Correspondance 1949-1952. 
- C.V. de P. HAIDANT, président du Comité provincial de la Sécurité, de 
l’Hygiène et de l’embellissement des lieux de travail. 
- P. HAIDANT, Concours des initiatives (Sécurité, Hygiène et embellissement 
des lieux de travail), 1950. 
- C.V. de STROOBANT, chef de service de la sécurité et de l’hygiène, Société 
Englebert. 
- C.V. de Léon BOULANGER (1895-), ingénieur principal, président du Comité 
de sécurité de d’hygiène chez S.B.A. (Société belge de l’Azote). 
- C.V. de J. BRIFFAUX, sous-directeur du Bureau d’Etudes industrielles F. 
Courtoy. 
- C.V. d’Emile ORBAN (1892-), directeur du service de Sécurité et Hygiène à 
la S.A. Ougrée-Marihaye. 
- C.V. d’Antony ALLARD, directeur-gérant du charbonnage « Les Liégeois ». 
 
106 Fondation Remy PAQUOT. Correspondance 1953-1961. 
- C.V. d’Edmond PAHAUT (1905-), chef de service à la S.A. Ougrée-Marihaye 
(Laminoirs). 
- C.V. de Marcel BRUN, administrateur-directeur gérant des Charbonnages de 
Beeringen. 
- C.V. de  Charles BENOIT (1899-), président du comité de Sécurité et 
d’hygiène de la Société belge de l’Azote et des produits chimiques du Marly. 
 
107 Fondation Jules VANDERHEYDEN A HAUZEUR. Annonce. 1946. 
 
108 Prix Pierre PASQUIER. Correspondance 1947-1951. 
 
109 Prix Emile HARZE (décennal fondé en 1912, A.R. du 10 février 1913). Règlement, 
correspondance et Procès-verbaux des réunions du comité chargé de l’octroi. 1938-
1958. 
- S. DUTZ, Diagrammes i x à grande échelle pour l’air humide, dans Annales 
des Mines de Belgique, 1954, p.774-779. 
 
110 Fondation Alexandre GALOPIN. Règlement et correspondance 1947-1954. 
- C.V. d’André JORISSEN (1913-). 
- C.V. de Pierre WISER. 
- Pierre WISER, La restitution et la compensation des rubans grand-
angulaires. La méthode des déformations, thèse présentée à l’Ecole 
Polytechnique Fédérale de Zurich, Liège, Georges Thone, 1949, 94 p. 
- C.V. d’Adam ORZECHOWSKI (1916-). 
- C.V. de Monique DZULYNSKI. 
- C.V. de P. MIRGUET. 
- C.V. de L. HABRAKEN (1921-). 
- L. HABRAKEN, Examen du blanc de zinc au microscope électronique, 
(R.U.M., 9
e
 série, t. IV, n° 5, 1948, 11 p.). 
- L. HABRAKEN, Description de l’appareillage spectrographique A.R.L. en 
fonctionnement au Centre belge de Métallurgie physique (R.U.M., 9
e
 série, 
t. IV, n° 5, 1948, 8 p.). 
- L. HABRAKEN et P. COHEUR, Creep of steel and electron microscope, 3 p. 
- L. HABRAKEN, Sur le durcissement secondaire dans un acier au chrome-
molybdène (Revue de Métallurgie, LI, n° 8, 1954, p. 541-550). 
- L. HABRAKEN, Etude de poudres de sulfure de zinc en microscopie et en 
diffraction électronique (R.U.M., 9
e
 série, t. VI, n° 3, 1950, p. 65-71). 
- L. HABRAKEN, H. HYSSEN, P. COHEUR, Examen au miscroscope 
électronique d’une fonte nodulaire (R.U.M., 9e série, t. VI, n° 3, 1950, 4 
p.). 
- L. HABRAKEN et L. WYNAND, Application de la microscopie électronique 
à l’étude des émulsions photographiques nucléaires (R.U.M., 9e série, t. 
VI, n° 6, 1950, 8 p.). 
- L. HABRAKEN, P. COHEUR, J. HEBERT, Application de la micrographie 
électronique aux aciers Cr-Mo destinés au fluage à chaud (Revue de 
Métallurgie, t. XLVII, n° 6, 1950, p. 472-476). 
- L. HABRAKEN, Que peut-on attendre de la microscopie électronique en 
métallurgie (R.U.M., 9
e
 série, t. VI, n° 8, 1950, 11 p.). 
- L. HABRAKEN et P. COHEUR, Etude de la bainite inférieure au microscope 
électronique (R.U.M., n° 3, 1951, 7 p.). 
- L. HABRAKEN, Sur les variations de structures des aciers résistant à chaud 
du type 2
¼ 
% de Chrome et 1 % de Molybdène (R.U.M., 1951, n° 5, 19 p.). 
- L. HABRAKEN, La structure des aciers au microscope électronique 
(Technique et Humanisme, n° 1, 1950-1951, p. 11-27). 
- L. HABRAKEN, Quelques applications de la microscopie électronique à la 
chimie (Industrie chimique belge, t. XVII, n° 5, 1952, p. 441-454). 
- L. HABRAKEN, Sur l’existence d’une phase nouvelle ans les aciers au 
chrome molybdène (R.U.M., n° 7, 1952, 4 p.). 
- L. HABRAKEN, Les courbes TTT et les traitements thermiques (R.U.M., t. 
10, n° 7, 1954, 19 p.). 
- L. HABRAKEN, Sur le durcissement secondaire dans un acier au chrome-
molybdène (Revue de la Métallurgie, LI, n° 8, 1954, p. 541-550). 
 
111 Fondation Alexandre GALOPIN. Règlement et correspondance 1955-1960. 
- C.V. de Nicolas ROUCHE (1925-). 
- Nicolas ROUCHE, Etude du régime de synchronisation de deux oscillateurs 
couplés, (Bulletin scientifique de l’A.I.M.), 89 p. 
- C.V. d’André CALVAER (1921-). 
- F. DENIS, A. CALVAER, Six années d’exploitation de l’analyseur de 
réseaux de Tabelec (Energie, n° 141), 1957, 11 p. 
- C.V. d’Alfred DECKER (1925-). 
- A. DECKER, La désulfurisation de la fonte avant et pendant la conversion 
Thomas, Liège, Vaillant-Carmanne, 1957, 67 p. 
- C.V. de Ch. DUNSKY (1910-). 
- C.V. de Jacques BELLIERE (1924-). 
- C.V. d’André FAGNOUL. 
- André FAGNOUL, Contribution à l’étude de la stabilité des talus, (Bulletin 
du Centre d’Etudes de Recherches et d’Essais scientifiques du Génie Civil, 
t. 10, 1960, Liège, p. 89-267. 
 
112 Fondation Alexandre GALOPIN. Règlement et correspondance 1961-1963. 
- C.V. de T. GREDAY. 
- C.V. de Raymond BAUS (1932-). 
- C.V. de Robert SCIMAR 
- C.V. de Nicolas DEHOUSSE (1930-). 
- C.V. d’Arthur LUTTS (1923-). 
- C.V. de Pierre HICK (1936-). 
- C.V. de Corneille EK (1926-). 
- C.V. de Paul NILLES (1934-). 
 
113 Fondation Alexandre GALOPIN. Règlement et correspondance. 1964-1973. 
- C.V. de Nicolas KORAKAS (1934-). 
- N. KORAKAS, Etude thermodynamique de l’Equilibre entre scories ferro-
siliceuses et Mattes de Cuivre. Applications aux problèmes posés par la 
formation de Magnétite lors du traitement des minerais sulfurés de Cuivre, 
Liège, Vaillant Carmanne, 1964, 112 p. 
- C.V. de Bernard GALLEZ (1938-). 
- C.V. de Serge BAAR (1934-). 
- C.V. de Mania PAVELLA (1934-). 
- C.V. de Guy SANDER (1937-). 
- C.V. de Daniel HEUCHENNE (1944-). 
 
114 Fondation Albert SCHLAG. Correspondance 1948 (1 document). 
 
115 Prix Jean Charles FOURMANOIT & les Fours Lecocq. Règlement et correspondance 
1952-1960. 
- C.V. de Léon DELVAUX. 
- Léon DELVAUX, Le problème de l’utilisation de l’anthracite dans les 
opérations métallurgiques de fusion de la fonte (R.U.M., 1957, 27 p.). 
- C.V. d’Alfred SIRON (1901-). 
 
116 Prix du 75
e
 anniversaire de la section d’Anvers. Règlement et correspondance 1954-
1961. 
- C.V. d’Herbert FISCHLER (1930-). 
- C.V. Jean Poullet (1931-). 
- C.V. d’André DE HAEN (1932-). 
- C.V. de Jacques BOUCHOMS (1932-). 
- C.V. de Jacques BRACKMAN (1930-). 
- C.V. de Joseph RENARD (1937-). 
- C.V. de Marc NOPPE (1936-). 
 
117 Manifestation d’hommage au professeur Lucien Denoël (1955) : correspondance. 
- Manifestation d’hommage et de reconnaissance envers le professeur Lucien 
Denoël, [1955], 10 p. 
Prix Lucien DENOËL. Correspondance 1955-1971. 
Liste des souscripteurs 1955-1956. 
- J. GUNTHER, Etude expérimentale du mécanisme du dégagement grisouteux 
en taille, 17 feuillets dactyl. 
- IDEM, Etude de la liaison gaz-charbon, (Revue de l’Industrie minérale, vol. 
47, octobre 1965, 16 p.). 
- R. VANDELOISE, La maitrise du dégagement de grisou dans les tailles en 
plateures, 32-V feuillets dactyl. et 3 annexes. 
 
118 Prix A. ROSENGARDE. Règlement et correspondance 1964-1969. 
 
 c) Distinctions honorifiques 
119 A.I.Lg. Distinctions honorifiques décernées aux membres 1939-1940. (1 cahier 
in 4°). 
 
120 A.I.Lg. Distinctions honorifiques décernées aux membres 1940-1954 avec référence 
au Moniteur belge (1 cahier in 4°). 
 
 d) Interventions sociales 
121 Demande de subside en faveur de G. GENIS. Correspondance 1947-1948. 
Procès Florent Charles / SOCOLIE 1967-1968. 
 
122 Fonds DELAUDE. Correspondance 1964-1965. 
  
123 Fonds de secours et de prêts d’honneur. Correspondance 1971-1972. 
 
5. GESTION FINANCIERE 
124 Legs Lucien COURARD. Correspondance 1960-1964. 
 
125 Legs Lucien DE BAY. Correspondance 1962-1963. 
 
126 Demandes de subventions introduites auprès du Ministère de l’Instruction publique 
en faveur de l’A.I.Lg. et de la Revue universelle des Mines, 1959-1961. 
 
127 Demandes de subventions introduites auprès du Ministère de l’Education nationale 
et de la culture en faveur de l’A.I.Lg. et de la Revue universelle des Mines, 1962-
1966. 
 
128 Demandes de subsides introduits auprès de la Fondation Universitaire pour la Revue 
universelle des Mines, 1963-1965. 
 
129 Demandes de subventions introduites auprès de l’Université de Liège pour la Revue 
Universelle des Mines, 1962-1963. 
 
130 Pièces de caisse 1962. 
 
131 Idem 1963. 
 
132 Idem 1964. 
 
133 Revue universelle des Mines. Facturier de sortie 1955-1960. (1 registre in fol.). 
 




135 Copie des baux relatifs à l’immeuble loué en partie par l’A.I.Lg. et en partie par 
l’Union des charbonnages, mines et usines de la Province de Liège, 15, quai de 
l’Université à Liège (1900, 1901 et 1902 avec modifications jusqu’en 1914). 
 
136 Local de l’A.I.Lg, 15, quai de l’Université à Liège. : 
-  Redevances des locataires de l’immeuble [Union des charbonnages // 
Association charbonnière // Union des carrières] (1900-1902). 
-  Notes concernant les frais d’entretien du local (1913-1914). 
- Observations concernant l’usage du local (1915). 
 
 a) Dommages de guerre 
137 Dommages de guerre (destruction du pont de la Boverie par l’Armée belge le 11 mai 
1940 et sinistre causé par un V1, 27-28 décembre 1944) :  
- Procès verbal dressé le 1er juillet 1940 et devis métré estimatif pour la 
restauration de l’immeuble du quai Van Hoegarden, n° 12 (2 ex.). 
- Formulaire général pour l’introduction des demandes de constatation et 
d’évaluation de dommages de guerre (arrêté du 15 mars 1941). 
- Procès-verbal de l’état des lieux et devis métré estimatif pour la restauration 
de l’immeuble du quai Van Hoegarden, n° 12 : 1944. 
- Correspondance 1940-1957. 
 
138 Dommages de guerre. Pièces justificatives : 
- Bilans de l’A.I.Lg. 1938-1954. 
 
139 Idem : 
- Certificats de civisme des administrateurs de l’A.I.Lg. de 1940 à 1947, 
établis en 1954 avec liste nominative des administrateurs. 
 
140 Idem : 
- Factures 1940-1947. 
  
141 Idem : 
- Inventaire du mobilier fin décembre 1943. 
 
142 Dommages de guerre. 
- Demande d’une ouverture de crédit pour la restauration de l’immeuble 
sinistré auprès de l’Office central de Crédit hypothécaire et du Comptoir 
d’Escompte de la Banque nationale. Correspondance 1945-1948. 
 
 b) Nouvel immeuble (22, rue Forgeur à Liège) 
143 Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 2 juin 1954 décidant 
l’acquisition d’un immeuble situé 22, rue Forgeur à Liège. 
 
144 Proposition de souscrire à un emprunt obligataire pour l’achat et l’aménagement 
d’un nouveau local. Correspondance 1954. 
 
145 Formulaires nominatifs et correspondance des souscripteurs à l’emprunt obligataire 









148 Formulaires nominatifs et correspondance des entreprises ayant souscrit à l’emprunt 
obligataire pour l’achat et l’aménagement d’un nouveau local. 1954-1955. 
 
149 Correspondance et listes de souscripteurs à l’emprunt obligataire pour l’achat et 
l’aménagement d’un nouveau local. 1954-1956. 
 
150 Gestion financière de l’emprunt obligataire pour l’achat et l’aménagement d’un 
nouveau local : 1958-1964 avec listes de souscripteurs et montant des souscriptions. 
 
151 Correspondance du « Comité du local » 1954-1956. 
 
152 Cahier des charges relatif à l’exécution des travaux d’aménagement du nouveau 
local. [1954]. 
 
153 Commandes pour l’aménagement du nouveau local. 
- Installation du gaz et de l’électricité. 1954-1955. 
 
154 Commandes concernant les travaux d’aménagement du nouveau local. 1954-1959. 
 
155 Commandes concernant les travaux d’aménagement du nouveau local. 1954-1955. 
 
156 Commandes pour l’aménagement du nouveau local.  
- Installation du téléphone. 1954-1960. 
 
157 Souscription pour l’acquisition du mobilier du nouveau local avec liste nominative 
des souscripteurs. 1955. 
 
158 Offres et commandes de mobilier et d’aménagements divers du nouveau local. 1954-
1958. 
 
159 Commandes pour l’aménagement du nouveau local.  
- Cabine de projection. 1954-1955. 
 
160 Commandes d’œuvres d’art destinées au nouveau local. 1955-1957. 
 
161 Entretien et équipement du nouveau local. Correspondance janvier 1959-septembre 
1969. 
 
162 Etat des lieux du nouveau local. 1 février 1962. 
 
163 Tombola organisées les 21 avril 1972 et 4 mai 1973 au profit du Fonds des Travaux 
de l’immeuble de l’A.I.Lg. avec liste des donataires. 
 
164 Tombola organisée le 29 mars 1974 au profit du Fonds des Travaux de l’immeuble 
de l’A.I.Lg. avec liste des donataires. 
  
165 Tombola organisée le 18 avril 1975 (tirée effectivement le 3 juin) au profit du Fonds 
des Travaux de l’immeuble de l’A.I.Lg. avec liste des donataires. 
 
166 Tombola organisée le 23 avril 1976 au profit du Fonds des Travaux de l’immeuble 
de l’A.I.Lg. avec liste des donataires. 
 
167 Tombola organisée le 26 avril 1977 au profit du Fonds des Travaux de l’immeuble 
de l’A.I.Lg. avec liste des donataires. 
 
168 Tombola organisée le 18 avril 1978 au profit du Fonds des Travaux de l’immeuble 
de l’A.I.Lg. avec liste des donataires. 
 
 
7. COURS, CONGRES ET CONFERENCES 
169 Journée du 7 novembre 1967 sur « La formation de l’ingénieur » dans le cadre des 
manifestations organisées à l’occasion du 150e anniversaire de l’Université de Liège. 
Liste des participants, correspondance et exposés. 
- J. Th. THIJSSE, La formation de l’ingénieur aux Pays-Bas. 
- R. CHERADAME, La formation des ingénieurs en France. Situation et 
tendances. 
- Norman STAMFORD, La formation de l’ingénieur de niveau universitaire 
dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. 
- Vittorio ZIGNOLI, La formation de l’ingénieur, l’école italienne et l’Ecole 
polytechnique de Turin. 
- Helmut WINTERHAGER, La formation des ingénieurs en Allemagne. 
- L. TER-DAVTIAN, La formation de l’ingénieur. 
 
170 Journée d’études du 23 septembre 1968 sur « La lubrification ». Correspondance, 
liste et bulletins d’inscription. 
 
171 Cycle de conférences sur « Les technologies nouvelles » : Le travail des métaux. 21-
22 janvier 1971 et 25-26 février 1971. 
- Programme. 
- Correspondance relative à l’organisation, aux inscriptions et aux 
publications. 
- Liste des participants. 
 
172 Idem. 
- Bulletins nominatifs d’inscription. 
 
173 Idem. 
- Listes des participants aux visites d’entreprises : Presses Raskin, 
Etablissements Lachaussée, C.N.R.M., F.N. 
 
174 Idem. 




- Correspondance échangée entre le secrétaire général de l’A.I.Lg. et les 
ingénieurs de la F.N. 
- Photos des ateliers de la F.N. (7 photos avec légende). 
 
176 Idem. 
- Texte introductif par Charles LEJEUNE. 
- Conclusions par J. VENTER. 
 
177 Idem. 
- Dossiers concernant les intervenants de janvier : 
- H. OPITZ. 
- Jean LHEUREUX, Usinage par électroérosion et usinage électrochimique. 
- Jacques DELIEGE, Evolution de la commande numérique des machines 
outils. 
- Jacques SIMONET. 
- Paul Emile LAGASSE. 
- Jacques PIETTEUR. 
- Jean CALBERG et Lucien RENARD, Performances d’emboutissage. 
- Fabien SABLON, Les problèmes posés aux constructeurs de machines 
spéciales pour le formage à froid des métaux. 
- Louis HABRAKEN, Techniques modernes de formage à chaud. 
- Edgard DERIDDER, Fonderie de précision. 
- Valère MOLS. 
- Pierre DOYEN et Henri HAGON, Préparation et utilisation de poudres de 
cobalt pures et alliées. 
- D.A. ROBINS, Additions d’étain avec ou sans cuivre dans les pièces en 
poudre de fer frittées. 
 
178 Idem.  
- Dossiers concernant les intervenants de février : 
- Simon PIRARD, Procédés modernes de soudage. 
- Geoges MORESSEE. 
- Pieter KOOIJ. 
- Fernand GUYOT, Le procédé de soudage électroslag. 
- Jacques GERARD, Contrôle des soudures à usage nucléaire. 
- D. WUNDERLICH. 
- José JANSS, Les assemblages par boulons à haute résistance. 
- Joseph GRAITSON, Collage des métaux. 
- Chrsitian TROGNON. 
- Albert DELEU, Procédés d’assemblage, rivetage. Eléments de fixation. 
- Jean GERONO, Certains développements dans les traitements thermiques 
sous atmosphère et sous vide. 
- Antony GREDAY et Guy RICHARD, Influence de la pureté du gaz dans les 
traitements thermiques sous atmosphère. 
- Daniel MUCK. 
- Raymond BENSIMON. 
- Philippe GALMICHE, Techniques thermo-chimiques O.N.E.R.A. de 
protection et d’assemblage. 
 
179 Cycle de conférences sur « Les technologies nouvelles » : Le travail des métaux. 17-
18 février 1972 et 16-17 mars 1972. 
- Programme. 
- Correspondance relative à l’organisation, aux inscriptions et aux 
publications. 
- Liste des participants. 
 
180 Idem. 
- Bulletins nominatifs d’inscription. 
 
181 Idem. 
- Bulletins nominatifs d’inscription au Forum A de février sur « Le travail de 




- Correspondance concernant les experts. 
 
183 Idem. 
- Correspondance concernant les rapporteurs. 
 
184 Idem. 




- Correspondance concernant les présidents de session. 
 
186 Idem. 
- Dossiers concernant les exposés du Forum A sur « Le travail de la tôle mince 
en acier ». Session IV : L’emploi et la mise en œuvre des produits dérivés de 
la tôle mince. 
- P. BORCHGRAEVE. 
- Jacques PIETTEUR. 
- Victor HARDY. 
- S. PASA. 
- Henri JEUNEHOMME. 
- Paul-Emile LAGASSE. 
- Fernand HICK. 
- Julien VENTER, allocution de clôture. 
 
187 Idem.  
- Dossiers concernant les exposés du Forum B de mars sur « Les tendances 
nouvelles en métallurgie des poudres ». 
- Jean WALRAEDT, Techniques des productions des poudres métalliques. 
- F. WINTERBERG. 
- P. K. JONES. 
- R. LAURENT. 
- P. DEWEYS. 
- Jean Paul LAMMERS, Le carbure a-t-il dit son dernier mot ? 
- J.J. HUET et V. LEROY, Alliages ferritiques renforcés par dispersion pour 
le gainage des combustibles pour réacteurs rapides. 
 
188 Cycle de cours post-universitaires organisés dans le cadre de la Promotion générale 
de l’Ingénieur consacrés aux problèmes financiers et bancaires. 1967-1968. 
- Correspondance. 
- Liste et bulletins nominatifs d’inscription. 
- A. MINGUET, L’Etat actuel du système monétaire international, 23 feuillets 
dactyl. 
- Marcel FONTAINE, Les structures juridiques des entreprises, 8 et 9 feuillets 
dactyl. 
- Pierre QUADEN, Les circuits financiers et les institutions, 6 feuillets dactyl. 
- Paul LAMBERT, Exposé de clôture : La livre, le dollar et les investissements 
américains en Belgique, 13 feuillets dactyl. 
 
189 Cours post-universitaire consacré aux « Techniques d’administration des 
entreprises », organisé à Charleroi en automne 1968. Correspondance. 
 
190 Cours post-universitaire 1968-1969. « L’informatique (les ordinateurs et leurs 
applications) ». 
- Correspondance 
- Liste nominative des inscriptions. 
- P. BREBANT, Gestion intégrée des entreprises. 
- Hubert STIJNS, Traitement des informations en partage de temps. 
- P. FOBELETS, L’intégration des problèmes de production dans la 
construction électrique et mécanique. 
- G. TRACHE, Naissance et développement de l’industrie des ordinateurs. 
- R. SEVRIN, Contrôle des processus sidérurgiques. 
- Christian CROUSSE et R. SCHUMACKER. Exemples d’applications de 
l’ordinateur. Techniques modernes de documentation. Micro-Images. 
- Ch. MASSONNET et G. DEPREZ, Applications de l’informatique aux travaux 
de génie civil. 
- Pierre LEFEBVRE, Anamnèse médicale. 
- G. HAP, Le centre « Sabena » pour la commutation automatique des 
messages par ordinateur UNIVAC. 
- M.-O. HOUZIAUX, Enseignement programmé et ordinateur. 
- S. DE HEPCEE, Ordinateurs et télécommunications. 
  
191 Jacques VANDEBOSCH, Notes du cours post-universitaire de mathématiques, 
1
re 
partie (1969-1970), 243 feuillets dactyl. et annexes. 
 
192 Jacques VANDEBOSCH, Notes du cours post-universitaire de mathématiques, seconde 
partie (1970-1971), 54 feuillets dactyl. et annexes. 
 
193 Cours post-universitaire 1972. « Initiation à la gestion des entreprises ».  
- Correspondance. 
- Bulletins nominatifs d’inscription. 
 
194 Cycle de cours post-universitaires 1974-1975 sur l’ « Analyse énergétique des 
cycles thermodynamiques des centrales thermiques et nucléaires à vapeur et à gaz ». 
- Correspondance. 
- Bulletins nominatifs d’inscription. 
 
195 Cours d’électricité pour ingénieurs non électriciens 1974-1975. 
- Correspondance. 
- Bulletins nominatifs d’inscription. 
 
196 Cours de recyclage en thermodynamique appliquée 1975-1976. 
- Correspondance. 
- Liste des participants. 
 
197 Cours accéléré de langues modernes. 1971-1972. 
- Correspondance. 
- Liste des participants. 
 
198 Cours de langues par méthode audio-visuelle et laboratoire de langues. 1972-1973. 
- Correspondance.  
- Bulletins nominatifs d’inscription. 
 
199 Cours de langues par méthode audio-visuelle et laboratoire de langues « Follow 
up ». 1972-1973. 
- Correspondance. 
- Bulletins nominatifs d’inscription. 
 
200 Cours accéléré de langues modernes. 1973-1974. 
- Correspondance. 
- Bulletins nominatifs d’inscriptions. 
 
201 Organisation de cours accélérés de langues étrangères. 1974-1975. 
- Correspondance. 
- Liste des participants. 
 
202 Organisation de cours accélérés de langues étrangères. 1976-1977. 
- Correspondance. 
- Bulletins nominatifs d’inscription. 
 
8. VIE DES SECTIONS 
 a) Section de Liège 
 1. Administration 
203 Assemblée statutaire des 29 janvier 1974, 28 janvier 1975, 27 janvier 1976 et 31 
janvier 1977. Convocations et documents annexes. 
 
204 Procès-verbaux des réunions du comité. 
- 15 janvier 1974-21 janvier 1975. 
 
205 Idem. 
- 25 février 1975-31 janvier 1977. 
 
206 Idem. 
- 22 février 1977-15 novembre 1977. 
 
207 Correspondance envoyée et reçue par Charles ANCION, président de la section de 
Liège, 1975-1977. 
 
208 Correspondance envoyée et reçue par Louis GENDARME, secrétaire de la section de 
Liège, 1975-1977. 
 
209 Correspondance envoyée et reçue par les présidents et secrétaires de la section de 
Liège du 25 février 1977 au 14 décembre 1978. 
 
 2. Sociabilité 
210 14
e
 Rallye touristique organisé le 7 octobre 1973. Correspondance. 
 
211 Dîner organisé en l’honneur de tous les jubilaires, décorés et lauréats de prix de 
l’Association, 29 novembre 1974. Correspondance. 
 
212 Rallye organisé le dimanche 15 septembre 1974 en collaboration avec les sections 
de Namur et de Charleroi. Correspondance. 
 
213 Dîner organisé en l’honneur de tous les jubilaires, décorés et lauréats de prix de 
l’Association, 28 novembre 1975. Correspondance, allocution et fiches des 
participants. 
 
214 Conférences et visites organisées au cours de l’année 1975. Correspondance. 
 
215 Rallye intersection organisé le 28 septembre 1975 en collaboration avec les sections 
de Namur et de Charleroi. Correspondance et fiches de participants. 
 
216 Dîner organisé en l’honneur de tous les jubilaires, décorés et lauréats de prix de 
l’Association, 26 novembre 1976. Correspondance, allocution et fiches de 
participants. 
 
217 Conférences et visites organisées au cours de l’année 1976. Correspondance. 
 
218 Dîner organisé en l’honneur de tous les jubilaires, décorés et lauréats de prix de 
l’Association, 25 novembre 1977. Correspondance et fiches de participants. 
 
219 Conférences et visites organisées au cours de l’année 1977. Correspondance. 
 
220 Conférences et visites organisées au cours de l’année 1978. Correspondance. 
 
221 Rallye intersection organisé le 1 octobre 1978 en collaboration avec les sections de 
Charleroi, de Namur et de Mons. Correspondance et fiches de participants. 
 
 3. Formation continue 
222 Cours post-universitaire 1966-1967 consacré aux techniques d’administration des 
entreprises.  
- Correspondance, liste et bulletins nominatifs d’inscription. 
- Edmond LANGER, Les plans comptables. 
- IDEM, Modalités d’établissement du compte d’exploitation. 
- Joseph LEONARD-ETIENNE, Etude des marchés. 
- IDEM, Gestion commerciale. 
- J. FERRIERE, Les salaires. 
- P. DAXHELET, Les sources de financement de l’entreprise. 
 
223 Cycle de cours post-universitaires organisés dans le cadre de la Promotion générale 
de l’Ingénieur. 1973-1974. « Utilisation des matières plastiques dans les 
constructions et l’équipement industriel ». 
- Correspondance. 
- André HOFFAIT, Utilisation des matières plastiques dans la construction de 
la nouvelle usine à zinc électrolytique d’Ehein de la Société de Prayon. 
- K. GAMSKI, Caractéristiques et choix des matières plastiques en vue de leurs 
applications dans la construction et l’équipement industriel. 
- P. LEROUX, Stratifiés « verre-matières plastiques ». 
- SOMERHAUSEN, Contribution du PVC rigide à la construction moderne. 
- G. L’HERMITTE, Utilisation des matières plastiques en conduites et comme 
matériaux de revêtement des tubes et des tôles. 
- O. HALLEUX, Choix d’une résine. 
 
 
 b) Autres sections 
 1. En Belgique 
224 Section d’Anvers. Activités et relations avec l’A.I.Lg. 1969-1970, 1975-1977. 
 
225 Section de Bruxelles. Activités et relations avec l’A.I.Lg. 1970-1973. 
 
226 Section de Bruxelles. Activités et relations avec l’A.I.Lg. 1975-1977. 
 
227 Section de Charleroi. Activités et relations avec l’A.I.Lg. 1941, 1970, 1974-1978. 
 
228 Section de Gand. Activités et relations avec l’A.I.Lg. 1970. 
 
229 Section du Limbourg. Activités et relations avec l’A.I.Lg. 1970, 1974-1977. 
 
230 Section de Luxembourg. Activités et relations avec l’A.I.Lg. 1970, 1974-1977. 
 
231 Section de Mons. Activités et relations avec l’A.I.Lg. 1970, 1974-1977. 
 
232 Section de Namur. Activités et relations avec l’A.I.Lg. 1970, 1975-1977. 
 
 2. A l’étranger 
233 Section française. Activités et relations avec l’A.I.Lg. 1969, 1971-1977. 
 
234 Section polonaise. Activités e relations avec l’A.I.Lg. 1959-1966. 
 
235 Dossier concernant Manuel CALVO PEREZ, d’Oviedo, ingénieur géologue A.I.Lg. 
contenant différents mémoires, des coupures de presse et de la correspondance 
concernant des projets de travaux publics aux Asturies. 1973. 
  
II. LA F.A.B.I. 
 
236 Groupements professionnels des ingénieurs civils. Enquête. 1948 et Projet de 
nouveaux statuts de la F.A.B.I. 1948, 19 p. 
Projet de modification du règlement d’ordre intérieur de la F.A.B.I., 5 août 1963, 
4 feuillets dactyl. 
 
237 Procès-verbaux du conseil d’administration. 
- 10 janvier 1966-20 novembre 1967 et documents annexes. 
 
238 Idem. 
- 14 mars 1968-16 novembre 1970 et documents annexes. 
 
 
239 Procès-verbaux succincts du conseil d’administration 
- 18 janvier 1971-25 octobre 1972. 
 
240 Idem. 
- 2 janvier 1973-8 novembre 1976. 
 
241 Comité des secrétaires généraux des associations fédérées. Procès-verbaux et 
documents annexes. 
- 6 janvier 1964-7 décembre 1964. 
 
242 Idem. 
- 4 janvier 1966-6 décembre 1966. 
 
243 Idem. 
- 10 janvier 1967-5 décembre 1967. 
 
244 Idem. 
- 13 février 1968-3 décembre 1968. 
 
245 Idem. 
- 7 janvier 1969-8 décembre 1970. 
 
246 Idem. 
- 5 janvier 1971-26 novembre 1971. 
 
247 Idem. 
- 6 janvier 1972-27 décembre 1972. 
 
248 Idem. 
- 9 janvier 1975-4 décembre 1975. 
 
249 Correspondance 1953-1955 concernant l’institution par la F.A.B.I. d’une 
« Commission d’études de la formation de l’ingénieur civil », décidée le 20 juin 
1955 et installée le 16 décembre 1955. 
 
250 Procès-verbaux des séances de la Commission d’étude pour la formation de 
l’ingénieur civil du 16 décembre 1955 au 6 mars 1959 et documents annexes. 
 
251 Procès-verbaux des réunions de la Commission nationale permanente des problèmes 
humains du travail, 22 janvier 1965-11 février 1970, correspondance et documents 
annexes. 
 
252 Procès-verbaux des réunions de la Commission nationale permanente des questions 
économiques, 5 mars 1965-23 avril 1970 et documents annexes. 
 
253 Procès-verbaux des réunions de la Commission nationale permanente des questions 
sociales, 15 décembre 1965-30 novembre 1968 et documents annexes. 
 
254 Procès-verbaux des réunions de la Commission nationale permanente des questions 
sociales, 19 décembre 1968-19 décembre 1970 et documents annexes. 
 255 Groupe de formation économique. Programme et correspondance 1966-1967. 
  
256 Communiqués relatifs aux activités. 
- janvier 1966-décembre 1967. 
 
257 Idem. 
- janvier 1968-octobre 1970. 
 
258 Idem. 
- janvier 1971-décembre 1972. 
 
259 Correspondance relative à l’Annuaire d la F.A.B.I., janvier 1966-décembre 1968. 
 
260 Annuaire. Mises à jour des ingénieurs A.I.Lg. 1969-1972. 
 
261 Liste informatisée des membres par associations d’écoles 
- 30 avril 1973. 
 
262 Idem. 
- 20 juin1974. 
 
263 Idem. 
- 11 octobre 1974. 
 
264 Idem. 
- 2 janvier 1975. 
 
265 Idem. 
- 15 avril 1975. 
 
266 Idem. 
- 11 juillet 1975. 
 
267 Idem. 
- 9 octobre 1975. 
 
268 Comité régional Liège-Luxembourg. Correspondance 1968-1971. 
Comité régional du Brabant. Correspondance 1968-1970. 
Comité régional des Flandres. Correspondance, s.d. 
Comité régional de Charleroi-Namur. Correspondance 1967. 




269 Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Commission technique générale. 
Classification des métiers. Métiers Fabrimétal non C.T.G. I. 
- Usines J.M. Deprez-Joassart à Herstal. 
- S.A. La Ferronnerie bouillonnaise à Bouillon. 
- Fabrique nationale d’armes de guerre à Herstal. 
- S.A. Ateliers Gamain à Liège. 
- Ateliers Houget à Verviers. 
 
270 Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Commission technique générale. 
Classification des métiers. Métiers Fabrimétal non C.T.G. II. [1948]. 
- S.A. Automobiles Imperia à Nessonvaux. 
- L.M.S. 
- S.A. Ecrémeuses Mélotte à Remicourt. 
- Sarolea Motocyclettes. 
- Chaudronnerie A.F. Smulders. 
- Thiry et C°, S.A. à Huy. 
 
271 Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Commission technique générale. 
Classification des métiers. Métiers Fabrimétal. 
- Compagnie générale des Conduites d’eau à Liège. 
 
272 Fabrimétal. Centre d’éducation technique. La formation professionnelle, Liège, 30 
novembre 1956, 18 feuillets dactyl. 
 
273 Fabrimétal. Centre d’éducation technique. Procès-verbaux officieux, 6 septembre 
1954-15 janvier 1959 (1 cahier à feuillets mobiles). 
  
274 Centre liégeois pour l’accroissement de la productivité, association de fait agissant 
en collaboration avec l’Office Belge pour l’Accroissement de la Productivité, 
établissement d’Utilité publique. Groupe d’études inter-entreprises pour le service 
d’entretien. 1958 et s.d. 
 
275 Centre liégeois pour l’accroissement de la productivité. Relevé des activités, 6 
janvier 1959-29 janvier 1960 (1 cahier à feuillets mobiles). 
 
276 Autoroute Liège-Aachen. Ouvrages d’art. Descriptifs. 
 
 
